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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohde on Helsingin Arabianrantaan keväällä 2006 valmistunut yhteisöllinen Loppukiri -senioritalo ja sen asukkaiden kokemukset
yhteisöllisyydestä asumisessa. Loppukiri -senioritalo on ikääntyvien yhteisöasumisen pilottihanke Suomessa ja sen tavoitteena on luoda
yhteisöllinen asumisen malli ikääntyville, joka mahdollistaa asumisen kotona mahdollisimman pitkään yksilön sosiaalista ympäristöä
vahvistamalla. Loppukirissä yhteisöllisyys asumisessa toteutuu arkisissa töissä, keskeisenä piirteenä ovat yhteinen ruokailu arkisin sekä ruoan
valmistukseen ja yhteisten tilojen siivoamiseen osallistuminen.
Tutkimuksen tarkoitus on kuvata Loppukirin yhteisöllisyyttä ilmiönä. Ikääntyvien asukkaiden kokemusten tutkimuksella saadaan tietoa
yhteisöllisyyden ilmenemisestä Loppukirissä sekä sen merkityksestä asukkaille. Tarkoitus on liittää asukkaiden kokemukset laajempaan
keskusteluun ikääntymisestä ja asumisesta kaupunkiympäristössä. Tutkimusongelman muodostavat kysymykset minkälaisena Loppukirin
yhteisöllisyys näyttäytyy asukkaiden kokemusten perusteella, minkälaisia merkityksiä yhteisöllisyys saa ikääntyessä, sekä miten yhteisöllisyys
ilmenee Loppukirissä.
Tutkimuksen näkökulma on yhteisöllisyyden ihanne, jossa ikääntymiseen ja kaupunkiasumiseen liittyviä ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja
pärjäämättömyyttä pyritään ratkaisemaan yhteisöllisyydellä. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto kerättiin
teemahaastatteluin, haastattelemalla kymmenen Loppukirin asukasta joulukuussa 2007. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin periaattein
noudattaen sekä induktiivista että deduktiivista otetta.
Keskeisinä tuloksina esitetään, että yhteisöllinen asuminen innostaa ja aktivoi ikääntyviä sekä lisää sosiaalista kanssakäymistä. Yhteisöllinen
asuminen on synnyttänyt Loppukirissä vastuuta ja välittämistä yhteisön jäsenten kesken, mikä luo turvallisuutta asumiseen kaupungissa.
Yhteisöllinen asuminen nähdään Loppukirissä käytännöllisesti yhdessä tekemisenä, arkisina asioina, mutta sen merkitys on arjen tuottamassa
turvallisuudessa, tuttuudessa ja viihtyvyydessä.
Yhteisöllisyys asumisessa muotoutuu ajan kuluessa. Yhteisöllisellä asumisella voidaan kuitenkin nähdä ikääntymisen näkökulmasta aktiivisuutta
ylläpitävää lisäarvoa, jonka tukeminen myös yhteiskunnan toimesta tulisi huomioida nykyistä paremmin.
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